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KARTPOSTALLAR ÜZERİNE..
Bir haberleşme aracından çok 
geçmişin belgesi olarak da önem 
taşıyan kartpostal, günümüzde 
100 yaşını tamamladı.
B ir yüzyıl önce, bir bilim adamı, 
Prof. Emmanuel Herrmann tarafın­
dan, hem ucuzluğu hem de kulla­
nılışındaki kolaylık gözönüne alına­
rak ortaya konan bu haberleşme 
aracı, toplumda büyük ilgi gördü. 
Bu ilgi, kartpostal'ın doğum yeri 
Avusturya'nın hudutlarını a ş tı; 
1870'de İngiltere, Alm anya, Lük- 
semburg ve İsv içre 'de ; 1871'de
Belçika, Kanada, Danimarka ve 
Hollanda'da; 1872'de İsveç, Nor­
veç ve Rusya'da yayıldı.
Önceleri haberleşmekten başka 
amaç gütmeyen kartpostallar, 
giderek renklendirildi, resimlendi­
rild i. Konuların da bir anlam taşı­
ması lazımdı. İşte, zaman içinde 
değişen ve gelişen toplumsal ya­
şantının, şehirlerin , sokakların, 
evlerin dünü ile bugünü arasında 
yapılacak karşılaştırm alar için de 
kartpostallar, bu yönde belgesel 
bir nitelik kazanmışlardır.
Eğer kullanıld ıkları zamanda yır- 
1111p-atıIsaIardı, geçmişin bu önemli 
belgelerinden bugün yoksun kala­
caktık.
m
Kartpostallarda, yayım cılar tara­
fından, özellikle üzerinde durulan, 
kalite ve konu, gelecek kuşaklara 
belge aktarm ak gayretidir. Tarihî 
ve siyasi olayların, toplumsal de­
ğişmelerin en gerçek belgeleri 
kartpostallar olmuştur, olacaktır.
Osmanlı İmparatorluğu ya da
Souvenir de Crebizcnde.
Türkiye konusunda en çok kart­
postal yayımlayan 5 eski yayım cıyı, 
yayım ları sayısına göre şöyle sıra-
layab iliriz :
Max Fruchtermann 3000
E. F. Rochat 1200
M. İsrailovitz (M. J . C . )  1100 
Sarrafian Bros 800
Mehner et Maas 700
Geçmiş zamanın en büyük yayım ­
cısı Max Fruchtermann'ın Osmanlı 
İmparatorluğu ya da Türkiye konu-
« asTnrtı mı numıoı
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sundaki yayım larının sayısına şim­
diye kadar hiç bir yayımcı ulaşa­
mamıştır.
1895'ten bu yana Osmanlı impa­
ratorluğu ve günümüz Türkiyesini 
ilg ilendirir kartpostal yayımlayan­
ların toplamı 1500'den çoktur ve 
bunlar, 50.000'i aşan çeşitli kart­
postallar yayım lam ışlardır.
m
Biz bu miktarın büyük bir kısmını 
tesbit ettiğimiz gibi noksanlarının
da temini için sürekli çalışm akta­
yız. Am acım ız, yayım cılar tarafın­
dan Osmanlı İmparatorluğu ve 
Türkiye hakkında bugüne dek, ne 
miktar ve çeşit kartpostal yayım­
lanmışsa bunları tesbit ve temin 
ederek bir Türkiye arşivi meydana 
getirmek ve pullar gibi kıymet 
belirten bir «Türk Kartpostalları 
Katalogu» yayım lam aktır.
•
Bu sergide, koleksiyonumuzun bir 
bölümü olan 1895 -1920 yılları 
arasındaki Osmanlı İm paratorluğu­
nu ilg ilendirir tarihî, siyasi ve dinî 
kişiler, k ıyafetler, m eslekler, şe­
hirler konulu kartpostallar vard ır.
m
Sonuç olarak dileğimiz şudur: 
Kartpostal yayım cıları, yayım ları 
üzerinde titiz ve büyük çabalar 
harcam alıdırlar. Çünkü kalite ve 
konu geleceğe belge olduğu gibi 
kartpostal koleksiyonculuğunu da 
teşvik edecektir; Kartpostal ya­
yım cılarının ölümsüzlüğü de bu- 
dur..
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